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C. Senatosu Üyesi
Çok sevdiğim ve saydığım  
Parlâm ento  arkadaşım  ve eski 
kom utanım  O rgeneral ve sena­
tö r Kâzım Orbay dün öldü. Bu 
aoı gerçek, beni ne kadar yü­
reğim den yaralad ı ise ona se­
ven yakınların ı, parlâm ento fl- 
yelerin i ve silâh arkadaşların ı 
da o kadar derin  acılar İçine 
soktağnna eminim.
Orbay, tekâm ül etm iş b ir in­
san örneği idi. K endisinde her 
tü r lü  m eziyetleri toplam ıştı. 
Onun en belli vasfı, sonsuz va­
tanseverliğ i idi. A ta tü rk ’e, o- 
nun (¡evrim lerine ve ilkeleri­
ne tam  mânasiyle bağlıydı. 
Bunların h e r ne suretle  olursa 
olsan m ünakaşa edilmesine ta­
ham m ül etmezdi.
27 Mayıs ve onun m eydana 
getirdiği A nayasaya samimî 
inancı vardı. Demokrasi re ji­
minin T ürkiye için tek  b ir re­
jim  olduğuna kanidir. Talnız 
bu rejim in fazilet ve ahlâk  
prensiplerine dayanm asını ve 
herkesin m em leket m esele le­
rinde üzerlerine m es’u liyet a l­
m aların ı isterdi.
O rbay’m askerlik  cephesi de 
şan ve şerefle doludur. İtalya, 
Balkan, Birinci D ünya ve İs­
tik lâ l savaşlarında bulunm uş 
ve bu cephelerde şerefle sa­
vaşm ıştır. Memleketimizi b ir 
çok yabancı ü lkelerde bilgisi, 
d irayeti ve vekarı ile daim a şe­
ref ve başarı ile tem sil etm iş­
tir . S ilâhlı kuvvetlerim izden 
tanıdığım  birçok yüksek rü tbe­
li za tlar «Orbay’dan sicil a la­
rak  terfi ettim..» diye öğün- 
m üşlerdir. Zam anında kendi­
sinden feyiz alm ayan kara  su­
bayı yok gibidir.
O rbay’m parlâm ento hayatı 
işe bütün parlâm en terlere  ör­
nek olacak kadar intizam , cid­
diyet ve vazifeseverlikle dolu­
dur. K endisi b ir öğrenci sa­
dakat ve gayreti ile hergün 
meclise gelir, genel ku ru l top­
lan tılarında tam zam anında 
yerin i a lır  ve oturum  sonuna 
kadar yerinden ayrılm azdı. 
H er konuyu inceler, oyunu de­
rin b îr kalp huzuru ile verird i. 
Onun için parlâm ento hayatı 
b ir devam ve m em leket yara­
rına oy verm e mes’elesi idi. 
Devam etm eyenleri ve hele 
teşriî bayatta  en mühim saydı­
ğı «oy»a katılm ıyan lan  af et­
mezdi.
Partile rin  medenî ölçüler 
içinde ve m em leket işlerini ön
sizler gibi ik i ismi öğrenm ek 
külfetinde değilim ; tan ıd ık ları­
mı yalnız soyadlarile öğreniyo­
rum » derdi.
A rkadaşlarına sonsuz b ir  ve­
fası vardı. O nların  daim a İyili 
ğini İsterdi- Hele sigara, içki 
ve a ş ın  a lışkan lık lara  karşı on 
la n  uyarır ve bunlardan vaz­
geçirmek isterd i. K endisi siga 
ra  ve içki kullanm azdı. K endi­
sini, arkadaşlığım ız zam anında 
biraz votkalı lim onataya ben 
alıştırdım . Bunu, bir bahriyeli 
arkadaşın ın  m uzipliği ve ta tlı 
hâ tırası o larak  zevkle içerdi.
H er şeyin derinliğine girm eyi 
âdet edinm işti. Senato Millî 
Savunm a Komisyonu Başkanı 
iken konuların  o kadar derin­
liğine girerdi ki bü tün  komis­
yon üyeleri kendisini hayran­
lık la  tak d ir ederlerdi. M illet 
Meclisinin ve Senatonun bü­
tü n  kanun tek liflerin i ve tasa­
rıla rın ı b ir ik tir ir  bun la r üze­
rinde derinliğine ve yorulana 
kadar te tk ik le r yapardı. Ken 
dişine bu çalışm alarında çok yo 
rulm am asm ı söyler ve logarit­
manın S inci hanesinde kalm ası 
m  tavsiye ederdim . Aynı za­
m anda başarı için bu hanenin 
kâfi olduğunu söylerdim . O, 
daim a 6 ncı hanelere kadar gi 
re r  ve kendisini çok yorardı. 
«Sen haklısın , fakat elimde de­
ğil» derdi.
Basm a çok ehem m iyet verir 
di. H er gün çıkan gazetelere 
göz gezdirir, C um huriyet, Mil­
liyet, Ulus ve D ünya gazetele 
rin i okurdu.
C um huriyette Ecvet G üreşi­
nin siyasi yazıları ile M illiye­
tin  yorum larını her sabah be­
nim le m ünakaşa etm eyi sever­
di.
O rbayın, tnönüne derin  b ir 
sevgi ve saygısı vardı. Onu çok 
tak d ir ederdi.
Son buhran larda  tnönünüıı si 
yasi tecrübesiyle, zekâsiyle ve 
eski b ir asker olaraıi hüküm e­
tin  başında olm asını bulunm az 
b ir nim et ve şans *elâkki eder­
di. H astalığı zam anında sayın 
İnönünün kendisine gösterdiği 
vefa ve arkadaşlığı bic b ir za 
man unutm ayacağını bana sık 
sık söylemiştir- Birinci Dün>a 
Savaşında Başkom utan Vekili 
Enver Paşaya da büyüle sevgi 
ve saygısı vard ı. C um hurbaş­
kanım ız sayın G ürsele olan bağ 
Uitğı büyüktü .
T abiata âşıktı. Gezilerimizde
Taha Toros Arşivi
